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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
     The design and the calculus of the metallic structure and its foundation of an industrial 
shed has been the aim of this final degree project. It is located in Salinas de Pamplona in 
Cendea de Galar (Navarra), the use of this shed will be the building materials; moreover, there 
will be a space for offices. CYPE Metal 3D has been used to carry out this project, taking into 
account the regulations contained in the edification technical code. 
The documents required to properly develop the construction of this industrial shed are 
included in this document. 
The surface of the low level is 2100 m2 and the ones for the first floor are 105 m2. The 
dimensions are 70 meters long and 30 meters wide. The top part is 11 meters high and the 
pillars are 8 meters high. 
The structure is made of steel and it has welded and screwed joints. The kind of gantry 
selected is a mixture between a rigid one and a variable inertia one. The structure has a gabled 
roof. It is considered a solution that is able to resist loads considering an admissible 
deformation. It is also competitive if we see it from an economical and constructive point of 
view.  
The foundation of the industrial shed is superficial, made by isolated footings connected 
by tie beams.  
The total budget for work execution is € 959.844,17, according to the current market 
situation.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Project, shed, industrial, structure, metallic, foundation. 
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